



ИЭС – это не дань моде, а логическое использование новых возможностей 
развития технологий, соответствующих требованиям исторических экономиче-
ских укладов организации и производственно-хозяйственной деятельности 
энергетических компаний XXI столетия.  
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This paper presents the results of research on ways to develop small cities through in-
novation.  
 
В нашей стране многие малые города лишены возможности прогрессивного 
развития, они отстают от экономического и технического состояния больших 
городов, хотя в них проживает почти 40% населения.  
Города с небольшим населением отличаются тем, что не имеют широкого 
спектра социальных ролей.  Чтобы выживать, таким городам приходится сосре-
дотачивать силы лишь в одном направлении развития, что делает его узкоспе-
циализированным и неконкурентным с большими городами. Минимальное ко-
личество экономических субъектов приводит к тому, что не хватает источников 





Решением этих проблем может послужить инновационный путь развития, 
выбранный приоритетным во многих развитых странах. Инновационный путь 
развития - это объемное использование самых новых достижений науки и тех-
ники в разных сферах человеческой жизнедеятельности. Способы инновацион-
ного развития – это ряд мероприятий, которые приводят, в конце концов, к раз-
работкам и реализациям новых идей и знаний на промышленных предприятиях 
с целью использовать их практически для удовлетворения запросов потребите-
лей продукции с использованием ресурсов инновационного развития.  
В данной статье показано, что малые города имеют реальную возможность 
модернизации разными инновационными путями. 
Было предложены несколько таких путей: инновационное развитие градо-
образующего предприятия, создание малого инновационного предприятия и об-
разовательные инновации.  
Выбрав один из таких путей или совместив несколько, администрация ма-
лых городов может добиться стремительного экономического и технического 
роста, так как инновационные пути развития поддерживаются государством. 
Таким образом, чтобы поставить страну на инновационный путь, необходи-
мо начать с качественной модернизации малых городов, которые составляют 
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This article describes the advantages of buying and selling a franchise, and effectiveness 
of the relationship in a franchise system. There are identified and substantiated the main ad-
vantages of franchising as a way organization of business. 
 
